




The objective of research is to provide more complete information of facilitate cost 
estimation division in running business processes. 
The method we use in this thesis research is a method of analysis that includes the study 
of literature and methods of field studies, interviews and questionnaires. With the 
application of information systems strategy and information technology, we expect the 
outcomes could facilitate cost estimation division in estimating time and cost. 
The conclusion of this study is the presence of a new system up to date and with the 
support of information systems and information technology can help PT. Quanta QS 
Costindo particularly cost estimation division in running business processes and we 
expect to increase the turn over of the company and facilitate the project owner requests 
a project that will run in the corporate network as well as widen the scope of work for 
services offered by PT. Quanta QS Costindo. 
 



































Tujuan penelitian ialah mempermudah cost estimation division dalam menjalankan 
proses bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah 
metode analisis yang meliputi studi kepustakaan dan metode studi lapangan, yaitu 
wawancara dan kuisioner. Dengan penerapan strategi system informasi dan teknologi 
informasi, diharapkan hasil yang dicapai dapat mempermudah cost estimation division 
dalam melakukan estimasi waktu dan biaya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian 
ini yaitu dengan adanya sistem baru yang uptodate serta dengan dukungan sistem 
informasi dan teknologi informasi dapat membantu PT. Quanta QS Costindo khususnya 
cost estimation division dalam menjalankan proses bisnisnya serta diharapkan dapat 
menaikan omzet perusahaan dan mempermudah pemilik proyek melakukan request atas 
proyek yang akan dijalankan serta melebarkan jaringan perusahaan dalam lingkup 
pekerjaan atas jasa yang ditawarkan oleh PT. Quanta QS Costindo. 
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